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Resumo: Para dimensionar de forma eficiente as mais diversas obras hidráulicas e para 
que as inundações nos centros urbanos sejam minimizadas é necessário ter o 
conhecimento das precipitações máximas que podem ocorrer. Visando o beneficio social, 
ambiental e econômico para a região de Maravilha – SC foi determinado os parâmetros 
“k”, “a”, “b” e “c”, da curva de intensidade, duração e frequência (i-d-f), através da 
ferramenta Solver (Excel). Foram utilizados os dados fornecidos pela ANA da estação de 
Ponte do Sargento, todos os dados passaram por analise de consistência, analise de 
dupla massa e analises de correlação com postos vizinhos. Para a desagregação de 
chuvas foi utilizado o método da CETESB e com o método de Gumbel foram calculados os 
tempos de retorno e a probabilidade de ocorrência das chuvas intensas. Os resultados 
encontrados foram estatisticamente consistentes, ficando definido a equação i-d-f para a 
região de Maravilha – SC. 
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